ことばの魂 by 安田 理深
こ
と 
ば
の
魂
一
般
に
菩
提
心
と
い
え
ば
願
作
仏
心
で
す
。
大
乗
仏
教
一
般
と 
し
て
は
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
が
、
願
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
心 
と
も
い
え
る
け
れ
ど
も
ゝ
願
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ 
か
ら
、 
願
作
仏
心
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
ゝ
作
仏 
の
願
心
で
す
。
願
作
仏
心
と
い
う
の
は
、
作
仏
の
願
心
で
す
。
仏 
と
成
る
こ
と
を
願
う
の
で
す
か
ら
ゝ
作
仏
の
願
心
で
す
。
し
か
し 
仏
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、 
阿
羅
漢
を
願
う
と
い
う
の
と
違
っ
て
 ゝ
「
生
死
を
過
度
し
て
解
脱
せ
ざ
る
こ
と
な
け
ん
」
と
は
い
っ
て
も
 ゝ
た
だ
個
人
の
解
脱
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
度
衆
生
心
と 
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
願
作
仏
心
、
す
な
わ
ち
度
衆
生
心
と
い 
う
。
こ
の
二
つ
、
自
か
ら
仏
と
な
る
と
共
に
ま
た
一
切
衆
生
を
仏 
と
す
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
ゝ
つ
ま
り
自
利
々
他
円
満
す
る 
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
大
乗
の
宗
教
心
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の 
は
、
や
は
り
一
つ
の
願
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
ゝ
大
乗
一
般 
の
願
と
い
え
ば
、
菩
提
心
が
願
と
な
っ
て
い
ま
す
。
『
十
地
経
』 
に
も
は
っ
き
り
と
発
菩
提
心
を
以
て
、
願
で
あ
る
と
い
っ
て
あ
る
安 
田 
理 
深
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
を
み
る
と
、
更
に
そ
れ
が
国
土
と
い
う 
こ
と
に
な
っ
て
で
て
い
る
。
国
土
と
い
う
も
の
は
ゝ
『
無
量
寿
経
』 
を
ま
っ
て
始
め
て
出
て
く
る
と
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
大
乗
一 
般
の
問
題
と
し
て
、
国
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す 
か
ら
、
『
無
量
寿
経
』
の
「
嘆
仏
偈
」
の
中
に
、
願
作
仏
心
、
度 
衆
生
心
と
い
う
も
の
が
で
て
い
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
の
願
を
表
明 
し
て
あ
る
、
「
嘆
仏
偈
」
の
中
に
「
令
我
作
仏
、
国
土
第
一
」
と 
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
度
衆
生
心
を
う
け
て
国
土
と
い 
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
土
の
問
題
が
、
大
乗
一
般 
の
問
題
で
あ
り
ゝ
四
十
八
願
は
ゝ
そ
れ
か
ら
出
て
そ
れ
に
答
え
る 
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
自
利
々
他
円
満
と
い 
う
こ
と
が
、
菩
提
心
の
事
業
で
あ
り
、 
そ
の
自
利
々
他
を
円
満
す 
る
た
め
に
、
国
土
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
自
利
々
他
円
満
の 
事
業
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
国
土
と
い
う
も
の
を
呼
び
起 
し
て
く
る
。
自
利
々
他
円
満
と
い
う
課
題
、
大
乗
仏
教
の
課
題
、
そ
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れ
に
答
え
る
と
い
う
意
味
が
四
十
八
願
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か 
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は' 
菩
提
心
の
問
題
と
無
関
係
に
あ
る
も
の 
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
は' 
願
生
心' 
願
生
浄 
土
の
心' 
『
無
量
寿
経
』
で
は
そ
う
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま 
す
が
、
そ
の
願
生
浄
土
の
心
は
菩
提
心
と
無
関
係
に
あ
る
も
の
で 
は
な
い
。
四
十
八
願
の
問
題
は' 
昔
か
ら
四
十
ハ
願
の
解
釈
、
っ 
ま
り
本
願
論
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
—
、
こ
れ
は
、
押
し
て
い 
け
ば
ど
う
し
て
も' 
そ
う
い
う
問
題
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ 
ん
が!
!
、
親
鸞
教
学
で
は
、
第
十
七
願
は
行
を
成
就
す
る
願
、
 
第
十
八
願
は
信
を
成
就
す
る
願
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
実 
を
成
就
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
方
便
を
成
就
す
る
と
い
う 
と
こ
ろ
か
ら' 
方
便
と
し
て
の
願
は
十
九' 
二
十
と
い
う
願
で
あ 
る
と
。
あ
る
い
は
最
小ー
ー
願' 
最
大
八
願
と
い
う
こ
と
が' 
四
十 
ハ
願
の
中
か
ら
親
鸞
に
よ
っ
て' 
選
び
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ 
は' 
親
鸞
が
勝
手
に
選
ん
だ
と
い
う
の
じ
ゃ
な
し
に
、
経
典
自
身 
に
よ
る
。
本
願
の
方
だ
け
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
「
下
巻
」 
の
本
願
成
就
の
経
説
か
ら
ふ
り
返
っ
て
、
元
の
四
十
ハ
願
を
見
る 
と
こ
ろ
に
、
あ
あ
い
う
八
願
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
あ̂
い 
う
の
が
、
親
鸞
の
本
願
論
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で' 
昔
か
ら
四
十
ハ
願
を
解
釈
す
る
の
に' 
摂
法
身
の
願 
と
し
て
十
二
、
十
三
、
十
七
願
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
二
、
十
三
願
は
仏
身
を
成
就
す
る
願' 
十
七
願
は
仏
の
名
を
成
就
す
る
願
で 
あ
る
と
。
方
便
法
身
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
す
が
た
を
示
し
名 
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
す
が
た
と
い
う
字
は
、
 
漢
字
で
書
く
と
相
と
い
う
字
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
相
と
名' 
名 
相
で
す
。
こ
れ
は
、
『
浄
土
論
』
に
は
、
第
一
義
諦
妙
境
界
相
と 
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
真
実
功
徳
相
と
も
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
た
だ 
真
実
功
徳
と
い
わ
ず
に
、
真
実
功
徳
相
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
 
第
一
義
諦
妙
境
界
と
い
わ
ず
に' 
第
一
義
諦
妙
境
界
相
と
い
っ
て 
あ
る
。
十
二' 
十
三
願
と
い
う
も
の
は' 
無
量
と
い
う
こ
と
、
光 
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
相
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に' 
十
二
、
十
三
、
十
七
願
と
い
う
の
は
、
法
蔵 
菩
薩
が
自
己
の
法
身
を
願
わ
れ
た
願
で
あ
る
か
ら
、
法
身
を
摂
す 
る
願
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら' 
十
八
願
と
か' 
十
九
願
と
か' 
二
十 
願
と
い
う
の
は
、
衆
生
を
摂
す
る
願
で
あ
る
。
そ
の
外
に' 
三
十 
1
願
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
 
こ
れ
は
浄
土
を
摂
す
る
願
。
ま
あ' 
衆
生
を
摂
す
る
願
と
い
う
の
は' 
一
番
多
い
わ
け
で
す
。
 
こ
の
よ
う
に' 
学
者
が
古
来
四
十
ハ
願
を
分
類
し
て
お
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
用
い
る
範
疇
が
、
摂
法
身
、
摂
衆
生
、
摂
浄
土 
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
釈
家
、
憬
興 
と
い
う
よ
う
な
釈
家
の
上
に
見
出
さ
れ
る
。
あ
れ
は
、
ど
こ
か
ら 
出
て
き
た
か
と
い
え
ば' 
「
嘆
仏
偈
」
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
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い
か
と
思
い
ま
す
。
「
願
我
作
仏
」
と
か
ゝ
「
吾
誓
得
仏
」
と
か
・ 
「
令
我
作
仏
」
と
か
。
「
嘆
仏
偈
」
の
始
め
の
三
分
の
一
は
嘆
仏 
で
す
け
れ
ど
、
後
の
三
分
の
ニ
は
法
蔵
菩
薩
の
志
願
が
表
明
さ
れ 
て
い
る
。
志
願
が' 
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に' 
願
作
仏
心
と
か' 
度
衆
生
心
と
か
、
国
土
と
か
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は 
「
嘆
仏
偈
」
の
願
を
通
し
て
四
十
八
願
を
見
る
と
い
う
こ
と
か
ら. 
あ
あ
い
う
形
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
勿
論 
四
十
ハ
願
の
本
願
論
は
、
分
類
か
ら
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
分 
類
は
一
般
論
で
す
。
本
願
論
と
い
え
ば' 
一
番
基
礎
に
な
る
の
は
曇
鸞
で
し
ょ
う
。
 
四
十
八
願
の
中
で' 
十
一
願
と
い
う
も
の
に
着
眼
し
た
の
が
龍
樹 
菩
薩
で
す
。
十
八
願
の
上
に
更
に
十
一
願
、
住
正
定
聚
と
い
う
こ 
と' 
あ
の
住
正
定
聚
と
い
う
こ
ど
が
『
十
地
経
』
の
課
題
で
す
か 
ら
ね
。
十
八
願
の
問
題
は
、
十
一
願
の
問
題
に
答
え
る
と
、
こ
う 
い
う
わ
け
で
、
十
一
願
と
い
う
も
の
は
必
至
滅
度
と
い
っ
て
、
仏 
の
方
向
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら' 
十
八
願
に
よ
っ
て' 
念 
仏
往
生
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
ま
す
が
、
そ
の
念
仏
往
生
に
よ
っ 
て
成
仏
せ
し
め
る' 
そ
れ
に
よ
っ
て
必
至
滅
度
と
い
う
確
信
、
必 
定
の
確
信
を
与
え
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で'
十
八
願
を
十
一
願
に 
照
ら
し
て
み
る
。
こ
う
い
う
点
が
龍
樹
菩
薩
に
あ
る
と
思
い
ま
す 
が
、
更
に
二
十
二
願' 
こ
の
二
十
二
願
の
性
格
は
十
一
願
と
相
対
応
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
十
一
願
は
仏
と
い
う
こ
と
、
曇
鸞
の
言
葉
で
い
え
ば
、
往
相
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
十
八
願
の
往
相
の
意
義
を
あ
ら
わ
す 
の
が
十
一
願
で
あ
る
。
と
い
う
な
ら' 
二
十
二
願
は
、
曇
鸞
自
身 
の
言
葉
を
使
え
ば
還
相
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は' 
菩
薩
道
の
願 
で
す
。
十
一
願
は' 
仏
道
を
成
就
す
る
願' 
一
切
衆
生
を
し
て
仏 
た
ら
し
め
る
願
。
二
十
二
願
は
、
一
切
衆
生
を
し
て
菩
薩
た
ら
し 
め
る
願
、
浄
土
の
菩
薩
た
ら
し
め
る
願
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が 
出
て
き
て
、
往
相
の
自
利
と
還
相
の
利
他' 
つ
ま
り
自
利
・
他
円 
満
と
い
う
事
業
を
、
本
願
が
成
就
す
る
こ
と
が' 
一
応
完
成
し
ま
す
。
 
『
論
註
』
に
、
三
願
的
証
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
三
願
的
証
と
い 
う
の
が
、
本
願
論
の
原
型
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ
で
、
 
四
十
八
願
と
い
う
も
の
の
全
体
の
意
味' 
と
に
か
く
三
願
を
以
て 
四
十
ハ
願
の
意
義
を
つ
く
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
 
本
願
論
と
い
う
も
の
の
基
礎
が
、
あ
そ
こ
で
す
え
ら
れ
る
の
で
あ 
ろ
う
。
親
鸞
は
、
そ
れ
を
承
け
て' 
更
に
そ
れ
を
完
成
し
て
い
く
、
 
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
に
真
仮
ハ
願
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の 
で
あ
る
。
あ
あ
い
う
本
願
論
と
い
う
も
の
は' 
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
釈
家
憬
興
の
よ
う
な
経
文
を
解
釈
す
る
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学
者
の
立
場
で
は' 
分
類
ま
で
い
く
の
が
精
〈
で
す
。
本
願
を
思 
想
す
る
、
 
本
願
の
中
に
あ
っ
て
本
願
を
思
想
す
る
、
 
そ
う
い
う
こ 
と
は
釈
家
で
は
で
き
な
い
。
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
三
国
の
高
僧
に
よ
っ
て
の
み
本
願
論
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く 
る
。
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
分
類
と
い
う
こ
と
で
は
、
本
願
論
に
な 
ら
な
い
、
し
か
し
無
意
味
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
摂
法
身
、
摂
衆 
生' 
摂
浄
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
如
何
に
も
単
純
だ
け
れ
ど
、
 
や
は
り
大
乗
の
菩
提
心
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
意
味
が' 
そ 
の
中
に
法
身' 
衆
生' 
浄
土
と
い
う
具
合
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま 
す
。
そ
う
い
う
点
は' 
非
常
に
単
純
だ
け
れ
ど
面
白
い
と
思
う
。
 
こ
れ
は
、
一
般
論
で
あ
っ
て
、
浄
土
が
で
て
い
る
か
ら
『
無
量
寿 
経
』
の
願
で
あ
る
と
も
い
え
ぬ
こ
と
は
な
い
が' 
そ
れ
に
し
て
も
、
 
法
身
、
衆
生
、浄
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
別
に
『
無
量
寿
経
』
を 
ま
っ
て
始
め
て
出
る
の
じ
ゃ
な
い
。
菩
提
心
は
大
乗
一
般
の
宗
教 
心
で
す
か
ら' 
そ
の
中
に
や
は
り
浄
土
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
 
浄
土
の
教
学
は' 
大
乗
の
教
学
と
出
発
を
同
じ
う
す
る
。
後
か 
ら
、
つ
け
加
わ
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
浄
土
の
教
学
は
、
大 
乗
の
教
学
で
あ
っ
て' 
二
乗
で
は
な
い
。
二
乗
の
教
学
で
は
な
い
。
 
そ
う
い
う
こ
と
は
、
当
然
で
す
。
ま
あ
、
法
身
と
い
え
ば
、
自
利 
の
よ
う
だ
け
れ
ど
、
単
な
る
自
利
じ
ゃ
な
い
。
単
な
る
自
利
の
願 
で
は
な
い
。
や
は
り
、
あ
る
意
味
で
摂
衆
生
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
摂
衆
生
の
た
め
の' 
摂
法
身
で
あ
る
。
で
す
か
ら
十
二
、
十
三
の 
願
に
は
「
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
大
悲
願
と 
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
あ
る
。
ま
た
「
行
巻
」
に
は' 
第
十 
七
諸
仏
称
名
之
願
と
い
う
も
の
を
「
大
悲
の
願
よ
り
出
た
り
」
と 
い
う
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
摂
法
身
と
い
わ
れ
る
三
願
を
「
大
悲 
の
願
」
と
い
っ
て
あ
る
。
一
寸
見
る
と
摂
法
身
の
願
な
ら
自
利
を 
満
足
す
る
願
、
摂
衆
生
の
願
な
ら
大
悲
の
願
で
し
ょ
う
け
れ
ど' 
摂
法
身
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
の
三
願
を
、
親
鸞
は
大
悲
の
願
と
い 
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
仏
の
名
と
い
う
も
の
で
も
・ 
た
だ
仏
と
い
う
も
の
を
示
す
仏
の
名
で
は
な
い
。
摂
法
身
と
い
う 
が
、
名
の
な
い
仏
と
い
う
も
の
は
な
い
わ
け
だ
か
ら' 
わ
ざ
わ
ざ 
名
を
誓
う
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
摂
法
身
と
い
う
こ
の
法
身
は' 
方
便
法
身
と
い
う
意
味
を
持
つ 
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
方
便
法
身
と
い
う
意
味
を
押
え
て
い 
け
ば' 
大
悲
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
「
光
明
寿
命
の
誓
願
を
・ 
大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
「
大
悲 
の
本
と
し
た
ま
え
り
」
と
。
名
と
い
っ
て
も
単
な
る
記
号
で
は
な 
い
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
を
示
す
為
の' 
阿
弥
陀
と
い
う
名
で 
は
な
い
。
大
体' 
相
と
い
う
も
の
を
指
し
示
す
も
の
を
、
名
と
い 
う
。
法
性
法
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
無
相
で
す
。
無
相
の
身 
が
法
性
法
身
で
あ
り
、
方
便
法
身
に
お
い
て
、
光
と
か
寿
命
と
い
38
う
こ
と
が
相
に
な
る
。
相
が
あ
れ
ば
、
名
を
以
て
表
わ
さ
れ
る
。
 
無
相
は' 
ま
た
同
時
に
無
名
で
あ
る' 
名
も
な
し
相
も
な
し
と
い 
う
こ
と
に
な
る
。
名
と
か
相
と
か
い
う
の
は' 
方
便
で
あ
る
。
だ 
か
ら' 
方
便
と
い
う
こ
と
を
押
え
て
い
け
ば
、
大
悲
の
願
と
い
う 
こ
と
が
で
て
く
る
。
だ
か
ら
、
名
と
い
っ
て
も
、
普
通
に
い
わ
れ
る
記
号
で
は
な
い
。
 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
は' 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
を
示
す
も
の
で 
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
は
名
一
般
の
意
義
で
あ
る
。
そ 
ん
な
こ
と
な
ら' 
わ
ざ
わ
ざ
本
願
を
起
す
必
要
が
な
い
。
名
が
無 
い
も
の
は
、
無
い
も
の
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
名
を
誓
う
と
い
う
の
は
、
 
馬
鹿
馬
鹿
し
い
話
で
は
な
い
か
。
名
も
な
い
仏
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
 
わ
ざ
わ
ざ
名
を
称
讃
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は' 
ど
う
い
う
意
味
が 
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
光
の
な
い
仏
な
ら
、
こ
れ
は
凡
夫 
で
は
な
い
か
。
わ
ざ
わ
ざ
光
を
誓
う
と
い
う
こ
と
は' 
ど
う
い
う 
こ
と
か
。
摂
法
身
の
願
は
、
わ
ざ
わ
ざ
誓
っ
て
四
十
八
の
別
願
、
 
つ
ま
り
独
自
の
願
と
す
る
意
義
を
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
総 
願
な
ら
い
い
こ
と
で
す
が' 
別
願
に
す
る
意
味
が
な
い
。
そ
う
い 
う
よ
う
な
問
題
が' 
あ
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
総
願
で
充
分 
で
あ
っ
て
、
別
願
で
名
を
誓
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
 
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
願
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
考
え
て
み
な
け
れ 
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
名
と
い
う
も
の
は
単
な
る
仏
を
あ
ら
わ
す
名
で
は
な
し
に' 
仏
で
な
い
も
の
を
仏
に
す 
る
よ
う
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
名
で
す
。
名
と
い
う
も
の
は
、 
単
な 
る
記
号
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
仏
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
よ
り
も
、
 
仏
法
を
あ
ら
わ
す
名
で
あ
る
。
名
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
仏
法
、
 
法
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て' 
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
仏
に
す
る 
法
で
は
な
い
か
。
法
で
あ
り
ま
た
行
で
あ
る
。
行
法
で
あ
る
。
所 
行
の
法
た
る
と
こ
ろ
の
名
で
あ
る
。
あ
る
い
は' 
本
願
は
、
名
を 
以
て
所
行
の
法
と
す
る
の
で
あ
る
。
普
通
で
は
、
名
は
名
で
初
る
し
、
行
は
行
で
あ
る
。
名
が
行
と 
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら' 
『
摂
大
乗
論
』
な
ん
か
か
ら
は
、
 
非
難
が
起
っ
て
き
た
。
別
時
意
説
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
有
名 
な
善
導
大
師
の
名
号
釈
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
思
想
、
そ
の
疑
難 
に
答
え
た
も
の
で
す
。
あ
の
疑
難
は
暴
論
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教 
と
い
う
一
般
的
立
場
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
論
難
の
為
の 
論
難
な
の
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教
一
般
の
考
え
方
か
ら
い
え
ば
、
 
罪
の
あ
る
凡
夫
が
十
念
の
称
名
に
よ
っ
て
往
生
を
う
る
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
は
く
せ
に
な
っ 
て
い
る
か
ら
当
り
前
だ
と
思
う
が' 
大
乗
仏
教
一
般
か
ら
は
、
そ 
う
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
仏
を
念
ず
る
と
か' 
仏
の
名
を 
念
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
成
仏
の
縁
に
は
な
る
だ
ろ
う
け 
れ
ど
も
、
そ
れ
が
成
仏
の
道
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
39
な
い
。
そ
れ
で' 
別
時
意
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
。
あ 
の
別
時
意
と
い
う
こ
と
は' 
経
典
解
釈
の
方
法
で
す
。
し
か
し
、
 
ま
あ
そ
う
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
往
生
浄
土
の
教
え
は
、
一
つ
の
方 
便
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
 
道
綽
禅
師
も
そ
れ
に
答
え' 
そ
し
て
、
善
導
大
師
も
そ
れ
に
答
え 
た
。
道
綽
の
方
は
、
向
う
の
立
場
に
立
っ
て
向
う
に
答
え
る
。
お 
前
は
疑
難
を
し
て
い
る
が
、
実
は
『
観
経
』
と
『
摂
大
乗
論
』
と 
は
同
じ
な
の
だ' 
お
前
の
い
う
と
こ
ろ
も
も
っ
と
も
だ
と
、
こ
う 
い
う
ふ
う
に
向
う
の
立
場
に
立
つ
。
ま
あ' 
向
う
の
側
か
ら
は
、
 
ー
 
銭
も
積
も
れ
ば
千
円
だ' 
積
も
る
と
い
う
こ
と
を
略
し
て
一
挙 
に
千
円
と
い
う
の
だ
と
、
こ
う
い
う
の
で
す
。
積
も
れ
ば
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
い
う
と
、
一
銭
を
た
め
よ
う
と
し
な
く
な
る
か
ら. 
だ
か
ら
一
銭
す
な
わ
ち
千
円
だ
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
念
仏
が
ー 
銭
、
往
生
が
千
円
に
当
る
が
、
一
銭
も
積
も
れ
ば
千
円
と
い
う
こ 
と
に
な
る
と' 
念
仏
は
今
称
え
る
け
ど
、
や
が
て
い
つ
か
は
往
生 
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
大
抵
は 
や
め
て
し
ま
う
か
ら' 
そ
れ
を
約
し
て
千
円
だ
と
い
う
の
だ
と
。
 
こ
れ
が
、
別
時
意
で
す
。
一
銭
で
あ
る
時
と' 
千
円
で
あ
る
時
と 
は' 
時
が
別
な
の
で
あ
る
。
方
便
と
し
て
、
そ
の
時
を
隠
し
て
千 
円
と
い
う
。
だ
が
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
念
仏
往
生
の
教
え
と
い
う 
も
の
は
、
独
立
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
、
消
え
て
し
ま
う
、
根
拠
が
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
答
え
た
も
の
が
、
道
綽
禅
師
で
あ
る
。
道
綽 
は
、
向
う
の
立
場
に
立
っ
て
答
え
る
。
こ
れ
か
ら
千
円
に
な
る
の 
で
は
な
い
、
も
う
曾
て
一
銭
を
た
め
て
き
て
、
今
や
即
ち
千
円
と 
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
、
な
に
も
『
摂
大
乗
論
』
と
矛 
盾
し
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
向
う
の
立
場
に 
立
っ
て
答
え
る
。
善
導
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
、
む
し
ろ
自
分
の 
立
場
に
立
っ
て
答
え
る
。
ど
こ
ま
で
も' 
本
願
の
立
場
に
立
つ
。
 
大
乗
仏
教
一
般
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら' 
本
願
を
解
釈
す
べ 
き
で
は
な
い
。
今
日
で
も' 
親
鸞
教
学
と
い
う
も
の
は' 
派
の
学 
問
だ
、
教
団
教
学
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で' 
そ
れ
を
超
え
さ 
せ
る
為
に
、
大
乗
仏
教
と
し
て
の
『
浄
土
論
』
と
い
う
こ
と
を
い 
わ
れ
る
方
が
あ
る
が' 
そ
う
い
う
こ
と
は
当
り
前
の
話
で
あ
る
。
 
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は' 
派
の
な
い
の
が
特
長
で
す
。
小
乗
仏
教 
は' 
部
派
仏
教
と
い
う
、
 
阿
毘
達
磨
仏
教
と
い
う
の
は' 
だ
い
た 
い
派
と
い
う
こ
と
、
部
派
仏
教
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
す
。
 
大
乗
仏
教
が
お
こ
っ
て
、
派
を
破
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
派 
を
破
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
宗
と
い
う
も
の
ま
で
も
否 
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
宗
派
と
い
う
が
、
宗
ま
で
失
っ
て
は 
話
に
な
ら
ぬ
。
禅
も
念
仏
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
は
、
駄
目
で 
あ
る
。
派
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は' 
浄
土
教
は
大
乗
仏
40
教
一
般
の
特
殊
な
例
に
す
ぎ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
で
な
く
て
 ゝ
や
は
り' 
大
乗
仏
教
か
ら
親
鸞
教
学
を
照
ら
す
と
同
時
に
、
親
鸞 
教
学
か
ら
大
乗
仏
教
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う' 
両
方
が
な
い
と
い 
け
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
と
、
真
宗
学
な
ど
や
る
元
気
が
で
て
こ 
な
い
。
特
殊
な
例
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
な
ら
、
大
乗
仏
教
で
い
い
で 
は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
威
張
っ
て
い
る
よ
う
だ
け 
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
親
鸞
の
教
え
、
念
仏
の
教
え 
も' 
大
乗
仏
教
と
し
て
認
め
て
や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
の
は
、
弁 
証
で
あ
る
。
そ
れ
も' 
ま
あ
仏
教
に
背
か
ん
と
い
う
な
ら
、 
い
か 
に
も
弁
証
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
積
極
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
こ
と
は' 
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弁
証
み
た 
い
な
こ
と
だ
け
な
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
な
学
問
な
ら
、 
始
め
か
ら
や 
る
気
が
し
ま
せ
ん
。
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
確
信
が
持
て
ぬ 
の
な
ら
や
ら
ん
方
が
よ
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で' 
善
導
は
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
が
自 
分
の
立
場
で
あ
る
と
、
自
分
の
立
場
を
本
願
に
お
く
。
本
願
と
い 
っ
て
も' 
四
十
八
願
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
如
来
の
本
願
で 
あ
る
。
向
う
に
も
願
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
菩
提
心
と
い
う 
よ
う
な
一
般
的
な
願
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
な
願
を
限
定
す
る
と 
こ
ろ
に
選
択
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
選
択
本
願
で
あ
る
。
選
択
本
願
と
い
う
も
の
に
立
っ
て' 
向
う
の
疑
難
に
答
え
る
。
疑
難
が
出 
る
の
は' 
選
択
本
願
が
わ
か
ら
ぬ
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
っ 
ま
り
、
名
と
い
う
の
は' 
選
択
本
願
の
名
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば 
な
ら
い
の
に
、
た
だ
、
一
般
的
な
記
号
と
し
て
名
を
み
る
か
ら
、 
疑
難
と
な
る
。
だ
か
ら' 
唯
願
無
行
と
い
う
の
が
あ
の
疑
難
で
あ 
る
。
一
般
に
は' 
仏
の
名
を
呼
ん
で
自
分
の
願
を
表
明
す
る
。
仏 
に
願
を
表
明
す
る
。
仏
に
な
に
か
を
願
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
で 
仏
の
名
を
呼
ぶ
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
名
を
呼
ん
だ
こ
と
は' 
行
に
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を' 
仏
の
行
を
借
り
て' 
自
分
の
行
と
す 
る
。
仏
の
力
を
以
て
、
三
大
阿
僧
祇
劫
の
修
行
と
い
う
も
の
を
成 
就
し
よ
う
と
す
る
。
名
は
こ
う
い
う
場
合
に
は' 
願
で
あ
っ
て
、
 
行
に
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
時
の
名
は
、
た
だ
記
号
に
す
ぎ
ぬ
。
 
そ
れ
は
、
本
願
の
な
い
立
場
か
ら
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の 
場
合
は
、
名
一
般
で
あ
る
。
行
は
名
で
な
い
し
、
名
は
行
で
は
な 
い
。
名
が
行
の
縁
と
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』 
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
形
で
説
い
て
あ
る
。
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
定
善
と
い
う
こ
と
を
説
く
。
定
善
に
は 
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
定
善
観
と
い
う
の 
は
、
諸
法
実
相
を
観
ず
る
と
い
う
よ
う
な
観
で
は
な
い
。
『
摂
大 
乗
論
』
と
か
『
唯
識
論
』
に
説
い
て
あ
る
よ
う
な
観
で
は
な
い
。
 
こ
れ
は
事
観
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
観
想
で
あ
る
。
な
に
な
に
を
41
観
想
せ,
よ
と
。
つ
ま
り' 
理
観
と
い
う
も
の
が
容
易
で
な
い
か
ら
、
 
事
観
を
説
い
て
あ
る
。
空
と
か
、
縁
起
と
か
い
う
こ
と
は
、
だ
れ 
で
も
い
う
。
し
か
し' 
空
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
人
が
、
別
に
空 
に
な
っ
た
と
い
う
証
明
は
な
い
。
言
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ 
か
ら
、
救
い
と
い
う
こ
と' 
自
己
の
救
い
と
い
う
よ
う
な
実
存
的 
な
問
題
を
も
た
ぬ
場
合
に
は
、
わ
か
ら
ん
で
も
こ
れ
か
ら
わ
か
つ 
て
い
く
と
か
、
面
白
い
と
か
い
う
こ
と
で
す
む
。
実
存
と
い
う
問 
題
が
な
け
れ
ば'
一
生
で
も
そ
れ
を
や
っ
て
お
れ
る
。
し
か
し
、
空 
が
わ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
救
い
の
問
題
が
解
決
す
る
と 
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
に 
な
る
。
興
味
ど
こ
ろ
の
話
じ
ゃ
な
い
、
明
日
に
延
ば
す
わ
け
に
は 
い
か
ぬ
。
学
者
の
対
象
と
し
て
、
知
的
興
味
を
満
足
さ
せ
る
の
な 
ら
そ
れ
で
よ
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
自
分
の
救
い
と
し
よ
う
と
い 
う
場
合
、
空
を
観
ず
る
が
空
の
如
く
な
ら
ん
と
い
う
場
合
は
、
ど 
う
に
も
こ
う
に
も
な
ら
な
い
。
だ
か
ら' 
事
観
と
い
う
も
の
が
起 
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
『
観
経
』
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
事
観
に
も 
た
え
ら
れ
ぬ
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
散
善
で
す
。
散
善
と
い
う 
も
の
は
、
定
善
か
ら
み
る
と
大
分
お
ち
る
。
定
善
は
、
定
心
と
い 
う
特
別
な
態
度
で
で
き
る
行
で
す
。
散
善
と
い
う
の
は' 
普
通
の 
日
常
心
で
で
き
る
行
で
す
。
暑
い
と
か
寒
い
と
か
い
う
意
識
で
、
 
で
き
る
行
で
す
。
定
善
と
い
う
の
は' 
思
惟
と
い
う
こ
と
で
で
き
る
。
思
惟
行
で
す
。
純
粋
思
惟
と
い
う
の
が
、
定
善
で
す
。
純
粋 
思
惟
の
行
で
す
。
だ
か
ら
、
散
善
と
は
、
大
分
ち
が
う' 
そ
の
散 
善
も
で
き
ぬ
も
の
と
い
う
形
で
称
名
と
い
う
こ
と
が
で
て
い
る
。
 
称
名
、
念
仏
の
位
置
の
お
か
れ
方
が
、
代
用
品
の
位
置
で
あ
る
。
 
散
善
の
代
用
品
で
あ
る
。
散
善
は
定
善
の
代
用
品
、
事
観
の
代
用 
品
、
事
観
は
理
観
の
代
用
品
、
『
観
経
』
で
は
こ
う
い
う
形
で
説 
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら' 
『
観
経
』
で
念
仏
が
宗
と
な
る
と
い
う 
こ
と
は
無
理
で
す
。
『
観
経
』
で
念
仏
が
独
立
す
る
と
い
う
こ
と 
は
、
と
て
も
無
理
で
し
ょ
う
。
善
導
か
ら
み
れ
ば' 
別
時
意
と
い
う
も
の
は' 
選
択
本
願
と
い 
う
も
の
に
ふ
れ
ぬ
立
場
か
ら
見
る
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
名
と
い
う 
も
の
、
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
名 
は' 
単
な
る
名
で
は
な
い
。
本
願
の
名
で
あ
る
。
名
を
選
択
し
て
、
 
そ
れ
を
本
願
と
す
る
。
そ
の
時
に' 
も
う
行
と
い
う
も
の
に
な
っ 
て
い
る
。
行
た
る
名
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
我
々
が
な
に
か
を
行 
ず
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
努
力
を
以
て
行
ず
る
こ
と
を' 
必
要 
と
せ
ぬ
、
願
自
身
が
行
ず
る
。
名
が
、
宗
教
心
そ
の
も
の
を
あ
ら 
わ
す
行
で
あ
る
。
宗
教
心
自
身
が
行
ず
る' 
本
願
が
行
ず
る
。
か 
え
っ
て
そ
う
な
る
と' 
定
善
と
か
散
善
と
か
い
っ
て
い
る
方
が' 
代
用
品
で
あ
る
。
純
粋
な
宗
教
心
が
わ
か
ら
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
定
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善
、
散
善
を
行
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
当
の
宗
教
心
か
ら 
み
れ
ば'
定
善
、
散
善
は
か
え
っ
て
代
用
品
に
な
り
、
一
時
的
な 
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
願
の
名
は
宗
教
心
の
名
の
り
で
す
。
名
と
い
う
の
は
、
名
の 
り
と
い
う
意
味
で
す
。
名
の
る
言
葉
で
す
。
名
の
る
言
葉
。
し
か 
し
、
言
葉
と
い
っ
て
も
、
行
た
る
言
葉
で
す
。
あ
れ
は
、
や
は
り 
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
の
始
め
に
ロ
ゴ
ス
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
あ
れ
を 
翻
訳
す
る
と
い
う
話
が
、 
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
中
に
出 
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
と
い
う
言
葉
は
ゝ
な
か
な
か
翻
訳
で
き
な
い
言 
葉
で
あ
る
。
翻
訳
と
い
っ
て
も
、 
字
引
で
す
る
翻
訳
な
ら
な
ん
で 
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
訳
と
い
う
も
の
は
ゝ
実
は
非 
常
に
難
し
い
。
外
国
語
を
我
々
が
習
う
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
人 
に
な
る
為
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て' 
自
分
を
知
る
の
で
あ
る
。
 
翻
訳
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
自
覚
す
る 
こ
と
が
、
本
当
の
翻
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
外
国
語
を
知
ら
な 
い
も
の
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
も
無
知
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉 
が
ゲ
ー
テ
に
あ
り
ま
す
。
翻
訳
と
い
う
の
は
、 
思
想
的
翻
訳
と
い 
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
技
術
的
に
、
翻
訳
す
る
と
い
う 
の
で
は
な
い
。
自
分
を
理
解
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て 
く
る
時
に
、
翻
訳
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
い
自
分
に
新
し
い 
意
味
を
見
出
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
翻
訳
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
ゝ
な
か
な
か
、
あ
れ
も
こ
れ
も
翻
訳
で
き
る
も
の
で
は
な 
い
。
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
の
言
葉
は' 
「
初
め
に
言
あ
り
」
で
す
が' 
「
創
世
記
」
の
始
め
に
は
、
初
め
に
カ
オ
ス
が
あ
っ
た
、
無
が
あ 
っ
た
、
 
神
は
無
か
ら
世
界
を
創
造
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
て
い 
る
。
無
か
ら
の
創
造
と
い
う
の
が' 
『
旧
約
聖
書
』
で
す
。
初
め 
に
無
、
カ
オ
ス
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
で
は
、
 
初
め
に
あ
っ
た
も
の
は
、
ロ
ゴ
ス
、
言
葉
で
あ
る
。
『
旧
約
聖 
書
』
の
「
創
世
記
」
は
カ
オ
ス(
混
沌)
と
い
い
、
神
の
創
造
は 
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
新
約
』
は
、
初
め 
に
言
葉
が
あ
っ
た
と
い
う' 
そ
こ
で
ロ
ゴ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
を' 
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
。
ロ
ゴ
ス
と
い
う
の
は
、
そ
の 
意
味
は
言
葉
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
言
葉
は
ギ
リ
シ 
ヤ
語
ば
か
り
で
は
な
い
、 
む
し
ろ' 
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
よ
う
な
言 
葉
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
な
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
と
い
う
人 
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
そ
う
い
う
深
さ
と
い
う
も
の
に
対
す
る
崇
敬 
と
い
う
こ
と
を' 
ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
語
に
、
 
惚
れ
こ
ん
だ
と
い
う
形
で
す
。
だ
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
な
言
葉
が
ギ 
リ
シ
ャ
語
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
語
に
は
、
そ
れ
と 
ち
が
っ
た
も
の
が
あ
る
、
 
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で 
す
ね
。
ド
イ
ツ
語
は' 
ま
た
そ
れ
と
ち
が
う' 
単
な
る
ロ
ゴ
ス
的 
な
だ
け
で
な
い
。
だ
か
ら
、
始
め
に
『
岸
(
力)
と
い
い
、
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後
の
方
で
と
な
お
す
。
こ
ち
ら
で
い
う
と
「
行
」
で
す
。
 
ド
イ
ツ
語
で
-
ミ
〇
工
と
い
う
。
『
ヨ
—ミ
〇
工 
と
は
、 
行
た 
る
名
で
す
。
行
た
る
言
葉
、
は
た
ら
く
言
葉
で
す
。
こ
、つ
い
う
よ 
う
な
と
こ
ろ
で' 
ド
イ
ツ
語
を
自
覚
す
る
。
単
な
る
ロ
ゴ
ス
で
は 
な
い
、 
働
ら
く 
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
で
ゝ
ド
イ
ツ
語
を 
自
覚
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に' 
本
願
の
言
葉
と
い
え
ば
、
単
な
る
ロ
ゴ
ス 
の
言
葉
で
な
い
、 
パ
ト
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
本
願
の
名
は
、
行
で 
あ
る
。
行
た
る
言
葉
で
あ
る
。
こ,
つ
い
う
よ
う
な
こ
と
が' 
言
葉 
に
つ
い
て
い
え
る
け
れ
ど
も
、
 
名
と
い
う
の
も
一
つ
の
言
葉
で
す 
ね
。
名
の
る
言
葉
で
あ
る
。
宗
教
心
が
衆
生
に
名
の
る
。
色
も
ま 
し
ま
さ
ず
、
 
形
も
ま
し
ま
さ
ぬ
純
粋
な
宗
教
心
が
、
人
間
の
形
を 
と
る
、 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
名
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間
に
名 
の
る
。
誰
が
名
の
る
か
と
い
え
ば
、
宗
教
心
が
名
の
る
。
こ
れ
が 
本
願
の
名
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で' 
『
摂
論
』 
の
一
般
論
は
、
全
然
本
願
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
願
と
い
っ
て
も
 ゝ
一
般
的
な
願
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
名
と
い
う 
も
の
も
記
号
に
す
ぎ
ぬ
。
け
れ
ど
も
ゝ
本
願
と
い
う
も
の
に
目
覚 
め
れ
ば
ゝ
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ゝ
本
願
そ
の
も
の 
で
あ
る
。
本
願
と
い
う
も
の
は
ゝ
こ
れ
は
言
葉
の
魂
で
あ
る
。
言 
葉
の
3
!
ー
ー
ー
(
意
味)
で
あ
る
。
本
願
そ
の
も
の
が
、
人
間
に
名
の
っ
て
ゝ
人
間
に
働
く
ゝ
そ
し
て
人
間
を
呼
び
さ
ま
し
て
く
る
。
 
人
間
に
信
心
を
呼
び
起
し
、
起
し
た
衆
生
を
し
て
必
至
滅
度
に
い 
た
ら
し
め
る
。
そ
う
い
う
大
き
な
働
き
を
す
る
名
で
す
。
だ
か
ら\ 
あ
あ
い
う
善
導
大
師
の
解
釈
と
い
う
も
の
は' 
「
南
無
と
い
う
は
、
 
即
ち
是
れ
帰
命
な
り
。
亦
是
れ
発
願
廻
向
の
義
な
り
。
…
…
斯 
の
義
を
以
て
の
故
に' 
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
」
と
い
っ
て
あ 
る
。
あ
あ
い
う
「
言
南
無
者
即
是
帰
命
」
と
い
う
の
は
第
一
義
、
 
「
言
阿
弥
陀
仏
者
即
是
其
行
」
と
い
う
の
は
第
三
義
と
い
う
よ
う 
に
、 
二
義
と
か
三
義
と
か
い
う
け
れ
ど
も
、
 
そ
ん
な
面
倒
な
こ
と 
を
い
わ
ん
で
も' 
義
と
い
う
の
は
一
つ
し
か
な
い
。
発
願
廻
向
と 
い
う
こ
と
が
、
一
番
大
事
で
し
ょ
う
。
発
願
廻
向
と
い
う
意
味
 ゝ
発
願
廻
向
と
い
う
言
葉
ゝ
こ
れ
は
発
願
し
廻
向
し
よ
う
と
い
う
よ 
う
な
祈
り
で
す
。
そ
れ
は
、 
ロ
ゴ
ス
で
は
な
い
、
 
パ
ト
ス
で
あ
る
。
 
名
の
る
の
が
祈
り
で
あ
る
。
人
間
を
冷
静
に
み
つ
め
て
い
る
よ
う 
な
も
の
で
は
な
い
。
待
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
人
間 
の
内
面
に
、
人
間
の
方
で
は
忘
れ
て
も' 
忘
れ
ら
れ
た
本
願
と
い 
う
も
の
が
、
 
人
間
の
覚
め
る
の
を
い
つ
か
待
っ
て
い
る
よ
う
な
も 
の
じ
ゃ
な
く
、
眠
っ
て
い
る
人
間
を
呼
び
か
け
て
覚
ま
す
と
い
う 
よ
う
な
ゝ
パ
ト
ス
の
意
義
を
持
つ
。
発
願
廻
向
と
い
う
の
は
、
そ 
う
い
う
言
葉
で
す
ね
。
『
歎
異
抄
』
の
「
思
い
立
つ
」
と
い
う
の 
が
、
発
願
廻
向
で
す
。
日
本
語
で
い
え
ば
、
「
思
い
立
つ
」
。
宗
教
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心
が
思
い
立
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
観
想
を
し
て
い
る
よ
う
な' 
静 
か
な
も
の
で
は
な
い
。
法
性
が
法
性
自
身
を
永
遠
に
観
照
す
る
と 
い
う
よ
う
な
理
観
に
と
ど
ま
っ
て
お
る
の
で
な
い
。
法
性
法
身
が
・ 
法
性
法
身
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
、
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に. 
名
の
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
発
願
廻
向
と
い
う
の
は' 
た
だ
願
だ
け
で
な
し
に
、
す
で
に
今
日
の
概
念
で
い
え
ば
動
的
な 
概
念
で
あ
っ
て' 
静
的
な
概
念
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
な
に
か 
1
1
.
3 .
厘
(
力)
と
か' 
一
'
匚
(
行)
が
あ
る
。
 
だ
か
ら' 
義
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
名
で
あ
る
。
 
「
斯
の
義
を
以
て
の
故
に
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名 
は
、
な
に
か
義
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
名
と
い
う
も
の
は
、 
行
で
あ
る
。
名
は
、
義
を
あ
ら
わ
す' 
名
義
と
い
わ
れ
る
所
以
で 
あ
る
。
名
義
と
い
う
語
は
、
論
に
は
沢
山
出
て
く
る
言
葉
で
あ
っ 
て
、
『
浄
土
論
』
な
ど
で
は
讃
歎
門
で
名
を
以
て
讃
歎
す
る
の
に
、
 
「
彼
の
名
義
の
如
く
相
応
せ
ん
」
と
い
う
。
名
義
と
い
う
の
は
、
 
現
在
の
言
葉
で
い
え
ば
概
念
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
概
念
だ
け 
れ
ど
も
、
抽
象
概
念
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
行
た
る
概
念
で
あ 
る
。
働
く
概
念
は
、
抽
象
概
念
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
は
、
た
だ 
阿
弥
陀
と
い
う
名
じ
ゃ
な
い
。
抽
象
概
念
じ
ゃ
な
い
。
記
号
は
抽 
象
概
念
で
す
。
け
れ
ど' 
行
た
る
概
念' 
働
く
概
念
と
い
う
も
の
は' 
こ
れ
は
具
体
概
念
で
す
。
も
っ
と
も
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
 
宗
教
心
が
自
己
を
具
体
化
し
て
い
る
の
が
、
名
で
あ
る
。
 
宗
教
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
名
に
あ
る
の
だ
、
と
こ
う 
い
え
る
。
「
そ
れ
」
か
ら
始
ま
っ
て' 
「
そ
れ
」
に
帰
る
と
い
う 
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
始
め
に
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も' 
「
そ 
れ
」
か
ら
「
そ
れ
」
へ
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
切
は
「
そ
れ
」
か 
ら
始
ま
る
が' 
一
切
は
「
そ
れ
」
に
帰
る
。
「
そ
れ
」
か
ら
「
そ 
れ
」
へ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
」
と
い
う
も
の
が
な
け
れ 
ば
、
な
に
も
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が' 
疑
お
う
と
思
っ
て
も
疑
え
な 
い
と
い
う
、
あ
の
一
点
で
す
。
疑
お
う
と
思
っ
て
も
疑
え
な
い
ー 
点
、
そ
れ
に
立
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
真
理
と
な
る
。
そ
れ
を 
離
れ
れ
ば' 
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
妄
念
妄
想
で
あ
る
。
そ
う
い
う 
も
の
が
な
け
れ
ば
、
自
分
の
信
念
も
成
り
立
た
ん
し
、
教
義
も
成 
り
立
た
ん
。
我
々
が
、
妄
想
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
妄
想
だ 
と
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
な 
ぜ
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
は
正
し
い
本
当
だ
と
い
う
の
な
ら
、
 
な
ぜ
本
当
な
の
か
、
本
当
を
本
当
と
し
て
、
証
明
す
る
も
の
が
な 
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
屈
に
合
っ
た
ら
、
仏
教
学
だ
と
い
う
も
の
で 
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
理
屈
が
本
当
な
の
だ
と
、
問
わ
ね
ば
な
ら 
ぬ
。
論
理
的
だ
か
ら
本
当
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
だ
か 
ら
し
て
、
こ
の
一
点
に
照
ら
し
て' 
一
切
は
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
45
一
点
を
失
え
ば
、
ー
切
は
倒
れ
る
。
そ
の
一
点
を
聞
か
ね
ば
な
ら 
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
教
学
と
か
自
覚
と
か
は
意
味
が
な
い
。 
そ
の
一
点
を
、
「
そ
れ
」
と
い
う
。
「
そ
れ
」
と
い
う
の
は
、
最 
も
具
体
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
わ
れ
る 
よ
う
な
も
の
ゝ
宗
教
心
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
に
ふ
れ
て
、
自
己 
も
自
己
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
ふ
れ
て
、
如
来 
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
は
な
れ
て
ゝ
た
だ
空
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
い
っ
て
み
て
も' 
単
な
る
理
屈
で
は
な
い
か
。
ど
こ
に
、
 
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
よ
く
絶
対
現
実
と
い
う
言
葉
が 
あ
る
が
ゝ
絶
対
現
実
を
あ
ら
わ
す
の
は
、
「
そ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
 
「
そ
れ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
い
つ
で
も
、
そ
の
一
点
を
失
わ
ぬ
。
 
単
に
抽
象
的
な
る
も
の
を
重
ね
て
み
て
も
、
具
体
的
な
も
の
に
な 
る
は
ず
が
な
い
。
具
体
的
な
も
の
が
、
先
ず
あ
る
。
始
め
に
、
具 
体
的
な
も
の
が
あ
る
。
具
体
的
な
も
の
が
、
4
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於
品 
な
の
で 
あ
る
。
抽
象
的
な
も
の
が
、
始
め
に
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
。
具
体
的 
な
も
の
が
、
先
ず
あ
る
、
始
め
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
〇-
〇
叹
口
ヨ1
^
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
具
体
的
な
も
の
に
立
つ
な
ら
ば
、
 
抽
象
的
な
も
の
も
恐
れ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
ゝ
む
し
ろ
活
用
す
る
。
 
抽
象
と
い
う
こ
と
も
ゝ
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
す
る
と
い
え
る
が
 ゝ
抽
象
す
る
と
い
う
こ
と
も' 
抽
象
的
に
あ
ら
わ
れ
た
具
体
的
な
も 
の
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
化
す
る
と
い
う
が
、
抽
象
化
さ
れ
て
具
体
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
も
の
が 
抽
象
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゝ
具
体
的
な
も
の
が
自 
己
自
身
を
完
成
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
具
体
的
な
も
の
が
自
己 
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヽ
具
体
的
な
も
の
自
身
を
完
成
す 
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
、
 
形
に
な
っ
て
く
る
。
 
そ
う
い
う
具
体
概
念
と
い
う
の
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う
。
 
南
無
阿
弥
陀
仏
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
な
ん
に
も
な
い
 ゝ
「
念 
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
で
す
。
 
そ
れ
は
ゝ
あ
ら
ゆ
る
ま
こ
と
が
、 
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
く 
る
よ
う
な
「
ま
こ
と
」
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
ゝ
そ
れ
に
照
ら 
し
て
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
を
は
な
れ
れ
ば
ゝ
ー
切
は
そ
ら
ご
と
た 
わ
ご
と
で
あ
る
。
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
と
ゝ
真
理
と
が
区
別
さ
れ
、
 
か
つ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
「
そ
れ
」
で
あ
る
。
「
そ
れ
」
が 
な
い
と
話
に
な
ら
ぬ
。
そ
れ
な
ら
、
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
の
も
、
わ 
か
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
も
 ゝ
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で' 
そ
う
い
う
も
の
を
離
れ
て
し
ま 
う
と
ゝ
真
宗
学
と
い
う
も
の
も
ス
コ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ス
コ 
ラ
教
学
に
な
る
。
会
通
し
た
り
し
て
ゝ
た
だ
言
葉
の
遊
戯
に
堕
す 
る
。
な
に
か
、
双
六
合
せ
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い 
は
せ
ぬ
か
。
あ
れ
に
約
し
た
り
ゝ
こ
れ
に
約
し
た
り
、
引
き
つ
け 
て
み
た
り
、
離
し
て
み
た
り
し
て
い
る
の
は
、
遊
戯
で
は
な
い
で
46
あ
ろ
う
か
。
な
に
か
、
具
体
的
な
も
の
が
な
い
と
、
話
に
な
ら
ぬ 
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら' 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
は
な
れ
れ
ば
、
自
己 
も
な
い
し
、
仏
も
な
い
。
穢
土
も
な
い
し
、
浄
土
も
な
い
。
南
無 
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
、
妄
想
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
 
い
わ
ば' 
妄
想
も
事
実
と
知
ら
れ
る
。
妄
想
が
消
え
て
し
ま
う
の 
で
な
く'
妄
想
が
妄
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
 
南
無
阿
弥
陀
仏
が
な
け
れ
ば
、
妄
想
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
ら
ぬ
。
 
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
も
、
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ 
う
い
う
よ
う
な' 
名
で
す
。
名
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
成
就
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
の
が
成
就
す
る
、 
本
願
成
就
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
。
本
願
の
名
で
あ
る
と
共
に
、
本
願
が
成
就
し 
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
願
と
い
う
も
の
が
本
願
の
成
就
、
本
願
の 
事
実
と
な
る
。
本
願
と
い
う
の
は
原
理
的
な
も
の
だ
が
、
原
理
的 
な
も
の
が
事
実
に
な
っ
て
お
る
。
宗
教
の
原
理
が
、
一
つ
の
事
実 
と
な
っ
て
お
る
。
そ
れ
が
、
4
已
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「
始
め
」
で
あ
る
。
そ 
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば' 
研
究
す
る
こ
と
も
な
い
し' 
求
め
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り' 
宗
教
と
い
う
も
の
が
な
に
も
な
い
の
に
、 
我
々
の
学 
問
で
つ
く
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
宗
教
が
な
い
と
、
我
々
が
努
力 
し
て
つ
く
ろ
う
と
す
る
が' 
そ
う
い
う
も
の
は
本
物
で
な
い
。
宗 
教
が
生
き
て
お
る' 
と
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
ん 
だ
も
の
を
、
復
活
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
一
遍
死
ん
だ
も
の 
は
、
息
を
吹
き
返
さ
ぬ
。
研
究
ぐ
ら
い
で
、
宗
教
が
起
る
も
の
じ 
や
な
い
。
な
に
か
宗
教
と
い
わ
れ
る
事
実
が
、
そ
こ
に
な
い
と
駄 
目
で
す
。
「
命
あ
っ
て
の
も
の
だ
ね
」
と
い
う
が' 
何
か
原
理
的 
な
も
の
が
事
実
と
し
て
あ
る
、
こ
う
い
う
の
が
名
で
す
。
名
と
い 
う
と
こ
ろ
に
、
原
理
的
な
も
の
が
事
実
と
な
る
。
我
々
が
、
自
覚 
す
る
と
か' 
救
わ
れ
る
と
か' 
目
覚
め
る
と
か
い
う
の
は' 
名
の 
上
に
お
い
て
成
り
立
つ
、
名
の
外
に
そ
ん
な
も
の
は
も
り
は
せ
ぬ
、
 
行
た
る
名
に
す
べ
て
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
(
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